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题，而是一个牵头抓总的大问题。只有党坚强有
力，才能成为中国人民的主心骨，才能成为进行伟
大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想的坚强领导
核心。中国共产党的执政地位是历史和人民选择
的结果，但中国共产党的执政地位不是与生俱来
的，也不是一劳永逸的，关键要始终保持党的先进
性和纯洁性。而要始终保持党的先进性和纯洁
性，根本的途径和办法就是全面从严治党，用思想
和制度来加强和改进党的建设新的伟大工程。
当前，要有效应对“四大考验”，防止“四大危
险”，跳出“历史周期率”，就必须自觉加强党的先
进性建设和全面从严治党。全面从严治党是有力
推进“伟大斗争”“伟大事业”和如期实现“伟大复
兴”的必然要求。只有全面从严治党，我们党才能
带领人民全面深化改革、全面依法治国和全面建
成小康社会，实现“两个一百年”的奋斗目标和中
华民族伟大复兴的中国梦；只有全面从严治党，我
们党才能涉险滩、下深水、啃下硬骨头；只有全面
从严治党，我们党才能在坚持和发展中国特色社
会主义的历史进程中始终成为坚强的领导核心。
中国特色社会主义最本质的特征是中国共产
党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中
国共产党领导。坚持和完善党的领导，是党和国
家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益
所在、幸福所在。全面从严治党，着力解决管党治
党失之于宽、失之于松、失之于软的问题，其实质
就是开辟党的建设现代化新境界，确保我们党经
得起各种考验，始终走在时代前列。只有把思想
建党和制度治党很好地结合起来，才能建好党、治
好党、管好党。
“四个伟大”理论与实践的重大意义
提出并推进“四个伟大”，是我们党在中国特
色社会主义进入新时代、为实现中华民族伟大复
兴的历史使命而提出的，是当代中国发展最根本、
最具时代精神、最能凝聚中国共产党人所有追求
的大智慧、大战略、大谋划，也是贯穿党的十九大
报告的一条主线。
提出并推进“四个伟大”实践表明，中国对世
界和平发展和人类文明将作出更多更大的贡献。
无论是对“四个伟大”的理解，还是对“四个伟大”
的践行，都必须要树立全面系统思维，掌握科学统
筹方法，不能顾此失彼，也不能相互替代。只有放
在中国由“大国”走向“强国”的历史进程之中，“四
个伟大”才更具现实针对性和现实意义，其本质是
党的意志、国家意志和人民的意志的统一。
新时代需要理论创新支撑和指引，我们要做
好理论准备和理论储备。在新的时代条件下，我
们要进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事
业、实现伟大梦想，仍然需要保持和发扬马克思主
义执政党与时俱进的理论品格，勇于推进实践基
础上的理论创新。当前理论创新要回答好在新时
代如何进一步推进“四个伟大”实践：这就是践行
共产党人从斗争中创造新局面的思想路线。
（本文是 2016年国家社科基金一般项目“全
球视野下中国话语体系建构与中国话语权提升研
究”（16BKS093）和厦门大学马克思主义理论“一
流学科”建设项目的阶段性成果）
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